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O objetivo deste artigo é fazer uma aproximação do escopo teórico 
de duas correntes do pensamento econômico, tentando demonstrar a 
estrita relação entre mudança técnica e mudança institucional e de 
que forma a interação entre elas determina a trajetória de crescimento 
econômico de um país. Ele contará com cinco seções, incluindo a 
introdução. Na segunda seção apresentar-se-á os principais elementos 
da teoria evolucionária neo-schumpeteriana e a visão dessa escola 
sobre como se dá a mudança econômica. Já a terceira seção explicitará 
os principais elementos teóricos do neo-institucionalismo a respeito 
da forma como evoluem as estruturas socio-econômicas. Na quarta 
seção, por sua vez, se tentará construir uma ponte entre as escolas 
evolucionárias neo-schumpeteriana e neo-institucionalista, atrelando 
a mudança tecnológica à mudança institucional e, desta forma, 
compreender a forma como as trajetórias de crescimento econômico 
são defi nidas historicamente. Por fi m, a quinta seção encerra o artigo 
com as considerações fi nais
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